





Abstract. Cengiz Hakov, Балканские войны: победа и поражение для Болгарии (1912-1913) (The Balkan 





































разногласий  по  македонскому  вопросу.  Пока  Болгария  отстаивала  автономию 
Македонии, Сербия настаивала на ее разделение между двумя странами. Нельзя 
говорить о продвижении и в болгаро-греческих переговоров из-за претензий гре-
































с Черногорией,  чтобы  она  участвовала  в войне  с Турцией  40  000-ой  военной 
силой.9Таким образом окончательно формировался Балканский союз. 
29 сентября 1912 года союзники вручают туправляющему дипломатическим 
представительством  Османской  империи  в Софии  коллективную  ноту  с тре-
бованием  проведения  реформ  в балканских  областях  империи,  с генералом-
губернатором  бельгийцем  или  швейцарцем,  выборные  областные  собрания, 
жандармерия и местная полиция, свободное образованието.10
Союзники очень хорошо знают, что османское правительство отвергнет их 
ноту  и это  послужит  поводом  для  начала  военных  действий.  Вмешательство 
Великих  сил  с требованием  проведения  частичных  реформ,  чтобы  избежать 
военных действий не дает резултатов. 3 октебря османское правительство от-
вечает,  что  нота  стран  Балканского  союза  не  заслуживает  ответа  и прекра-







те действуют  три болгарские  армии,  чья численность превышает 300 000 че-
ловек,  а  турецкие  войска насчитывают 200 000. На македонском фронте чис-




















посредничать  в заключении  перемирия. Царь Фердинанд,  который  находился 
вне  Софии,  телеграфировал  болгарскому  правительству,  что  „мир  будет  дик-
товаться в Стамбуле”.13 По его приказу 5 и 6 ноября болгарские войска атаку-
ют  оборонительные  линии  турецких  войск  у  Чаталджи  и терпят  поражение. 





море,  свои острова в Егейском море,  а  также остров Крит; будущее Албании 
решается  Велкими  силами.  Согласно  турецким  предложениям  о  мире  вилает 







правительство  не  согласно  удовлетворить  требования  государств Балканского 
союза о Восточной Фракии и Адрианополе. 12 января Румыния требует исправ-
ление  румыно-болгарской  границы  в районе Добруджи  в свою  пользу  по  ли-
нии Тутракан-Балчик.  17  января мирные переговоры в Лондоне прерываются 
и военные  действия  возобновляются.  24  января  турецкие  войска  безуспешно 
атакуют  болгарские  позиции  в районе Чаталджи.  Безуспешный  был  и десант 
младотурок в районе Шаркëй. Греческие войска берут Янину без боя. 11 мар-
та  болгарские  войска  берут  осажденный  с начала  войны Адрианополь  с уча-
стием 50 000-ого сербского корпуса. 1 апреля 1913 года боевые действия между 
Болгарией и Турцией прекращаются.





котороя  провозглашает  свою независимость. Великим  силам предоставляется 































заключают  союзный  договор  и военную  конвенцию  взаимопомощи  против 









го  объявления  войны.  Так  начинается  Вторая  балканская  (Межсоюзническая) 






















бря  заключается  Бухарестский  мирный  договор,  согласно  которому  Южная 
Добруджа  остается  в Румынии  и новая  граница  проходит  по  линии Тутракан 
на реке Дунай – Балчик на Черном море. Новая болгаро-сербская граница на-
чинается на севере от вершины Патарница, следует вниз между реками Вардар 
и Струма  и кончается  на  горе  Беласица,  где  связывается  с болгаро-греческой 
границей.  Болгаро-греческая  граница  начинается  от  Беласицы,  продолжает 




гулировать  свои  отношения  с Турцией.  Она  обращается  к  участникам  преж-
ней  Лондонской  мирной  конференции,  чтобы  заставили  Турцию  вывести 
войска за линией Энос-Мидия. Царь Фердинанд обращается с отчаянным при-
зывом к Австро-Венгерскому императору Францу Йосифу защитить Болгарию 







































прос  о  территориях Восточной Фракии  и о  новой  болгаро-турецкой  границы 
уже предрешен и она не сможет сделать ничего по этому вопросу. Но учитывая 
насколько важно для Болгарии выходить на Эгейское море, она ставит вопрос 
об  отходе  турецких  войск из  западной Фракии на  левый берег  реки Марица. 






































































S t r e s z c z e n i e
Po ogłoszeniu niepodległości Bułgarii w 1908 roku car Ferdynand w imię zjednoczenia wszystkich 
Bułgarów w  jednym państwie  podjął  politykę  zjednoczenia wszystkich Bułgarów w  jednym państwie 
kosztem prowincji osmańskich na Bałkanach. Podobną politykę prowadziły i inne państwa bałkańskie za-
chęcane przez wielkie mocarstwa, posiadające przeciwstawne interesy na Bałkanach. Wiosną 1912 roku 
pod opieką Rosji utworzony został Związek Bałkański, w którym uczestniczyły Bułgaria, Grecja, Serbia 
i Czarnogóra. 
W przeciągu ponad roku na Bałkanach prowadzone były dwie wojny, które miały sprzeczne ze sobą 
cele i zadania. Pierwsza wojna toczyła się między państwami bałkańskimi a Turcją, która zakończyła się 
klęską Turcji i zawarciem w maju 1913 roku Druga prowadzona była między Bułgarią a jej sojusznikami 
ze Związku Bałkańskiego, tzw. wojna międzysojusznicza, zakończyła się klęską Bułgarii i zawarciem po-
koju w Bukareszcie w lipcu 1913 roku. 
Wojny bałkańskie zmieniły zasadniczo mapę geograficzną Bałkanów. Turcja straciła prawie wszyst-
kie swoje bałkańskie terytoria, a Bułgaria większą część terytoriów zdobytych w czasie pierwszej woj-
ny. Grecja, Serbia, Czarnogóra i Rumunia znacznie powiększyły swoje terytoria i swoją ludność. Rozpad 
Związku Bałkańskiego zaostrzył też przeciwieństwa między państwami bałkańskimi, co stało się widocz-
ne w pierwszej wojnie światowej, umożliwił on jednak zarazem zbliżenie polityczne Turcji i Bułgarii, co 
przypieczętował zawarty między tymi państwami pokój w Stambule – 29 września 1913 roku. 
 

